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RESUMEN 
El presente informe de Investigación Científica Titulado: "Factores que 
influyen en la motivación laboral de las docentes de Educación Inicial de 
las Instituciones Educativas de Chimbote 2011"; es una investigación 
descriptiva que tiene por objetivo general conocer los factores que influyen en 
la motivación laboral de las docentes de Educación Inicial de las Instituciones 
Educativas de Chimbote 2011. 
El diseño de Investigación utilizado fue descriptivo explicativo. Se utilizo la 
técnica del cuestionario y como instrumento la encuesta, la cual constaba de 
ítems referidos a diferentes factores que influyen la motivación laboral de las 
docentes los cuales permitirían descubrir la problemática de la presente 
investigación. 
La muestra de estudio estuvo conformada por el 30% de la población, siendo 
un total de 1 06 docentes de Educación Inicial del Distrito de Chimbote 
distribuidas entre docentes de Instituciones Particulares y Estatales. 
Finalmente a través de las técnicas de la estadística descriptiva se procesó los 
resultados lo cuales permitieron elaborar las conclusiones que permitan tomar 
decisiones a los Organos desconcentrados del Ministerio de Educación así 
como a los Directores y de esta manera contribuir a brindar una educación de 
calidad a nuestros niños. 
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